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brenja n j ihov ih vlast i . N j ihova predaja se lako opozove . Oni ko j i predaju 
istori jske dokumente mora ju kod njihovog premeštanja tražiti dozvolu od 
Glavnog državnog arhiva i l i od arhiva pokrajine, za svaki pojedinačni slučaj. 
P r i t om mora ju navesti ime i adresu budućeg v lasnika i l i osobe k o d koje 
će b i t i dokument. O predaj i m o r a se obavestit i u roku od 30 dana od preno-
sa. Takođe se mora dobit i dozvola od Glavnog državnog arh iva i l i od arhiva 
pokraj ine u slučaju trgovine i l i posredovanja u transakci jama dokumenata 
i tsor i jskog značaja. Nepoštovanje neuzimanje u obz i r navedenog postupka 
kod prenosa i l i posredovanje u razn im transakci jama s dokument ima od 
istor i jskog značaja tret i ra se kao pr ikr ivanje, što je istovremeno takođe ka­
žnjiva delatnost. Pravn i postupak ko j i se odnosi n a prenos i s tor i j sk ih doku­
menata u državno vlasništvo biće oslobođen od poreza. Is tor i jsk i dokument i 
poklonjeni državi i l i pokra j in i biće čuvani pod imenom predavaoca i l i osobe 
ko ju navede, os im ako to ne želi. U zakonu obrat io sam pažnju na član ko j i 
glasi: »Ako se neko želi zaposl i t i kao službenik i l i tehničar u Glavnom arhi­
vu potrebna m u je potvrda o posebnoj sposobnosti ko ju stiče na prover i i 
konkursu«, i odmah se setio odredbe jednog člana Zakona o arhivskoj delat-
nost i S R Makedoni je ko j i glasi: »Arhiv se osniva ako su ispunjeni sledeći 
us lov i : 
— ako su obezbeđena osnovna sredstva za rad, 
— ako su obezbeđena f inansi jska sredstva za vršenje delatnosti i arhiva i 
— uko l iko ima najmanje dva arhivista. 
. . 
Od luku o ispunjenju uslova daje Arh iv Makedonije.« 
Za is ta sam pri jatno bio zinenađen kada sam pr imet io da se i kod ar­
hivske službe u Argent in i pridaje ogromna važnost osposobljavanju kadro­
va ko j i rade u arhiv ist ic i . 
Što se tiče kaznenih odredbi Zakon predviđa d a l i ca ko ja povrede nje­
gove odredbe zataškavanjem, uništavanjem i l i i legalnim iznošenjem istori j-
sk ih dokumenata budu kažnjena novčanom kaznom (dosta v isokom globom 
10.000—100.000 pezosa), uko l iko ta povreda ne spada u krivična delà za koja 
se izriču daleko veće kazne i kazna zatvora. 
Uko l i k o je već stupio na snagu novi Zakon, uto l iko će pr ikaz ovog Za­
kona b i t i upoznavanje s nedavnom prošlošću — jedn im per iodom arhivskog 
zakonodavstva u Republ i c i Argent in i ko j i se primenj ivao preko 20 godina. 
(Zakon o Glavnom nacionalnom arh ivu Argentine pokušao sam da, uglav­
nom, pr ikazem »onako kako je to u prevodu urađeno«, ne držeći se strogo 
naše arhivske terminologije. N a taj sam način postupio zbog toga da b i se 




ARHIVSKO I PRAVNOPOVIJESNO DJELO DR. IVANA BEUCA 
Uz 70. godišnjicu života 
U red naših zaslužnih arhiv ista te poznat ih pravn ih historičara ulaz i i 
dr. Ivan Beuc. Rođen je pred sedam desetljeća, tako da ove, 1988. godine 
slavi sedamdesetgodišnjicu života. 
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Dr . Ivan Beuc rođen je 3. srpnja 1918. god. u Beču. Osnovnu školu za­
vršio je u Zagerbu, a klasičnu gimnazi ju u Dubrovn iku. P r v u i drugu godinu 
studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je položio i I. i II. državni 
ispit. Pokazao je bio osobito zanimanje za pravnu povijest te je za svoje 
radove iz te oblast i nagrađivan uzastopce, svake godine, najvećim tadašnjim 
(kraljevim) nagradama na Sveučilištu u Zagrebu (1939, 1940. i 1941. godi­
na). Zbog toga je na in ic i ja t ivu i na p reporuku prof. dr . Antuna Dabinovića, 
tadašnjeg predsto jn ika katedre Pravne povijesti na zagrebačkom Pravnom 
fakultetu, dobio 1940. godine Humbo ld tovu stipendiju. Po preporuci prof. 
Dabinovića iskor ist io je tu st ipendiju za nastavak pravnog studija u Beču, na 
tamošnjem Pravnom fakultetu, na kojem je i završio studij -te doktor irao 
1942. godine (doktorat je, zat im, nostr i f ic i ran na Pravnom fakultetu u Ljub­
l jan i kao doktorat pravnih nauka). U Beču je u Inst i tutu za povijesna is­
traživanja rad io dvije godine na svojoj disertaci j i te studirao pomoćne po­
vijesne znanosti , posebno se posvećujući d ip lomat ic i . 
N a k o n završenog studi ja radio je u Min i s ta rs t vu zdravstva, Zdravstvenoj 
središnjici u Zagrebu te u Glavarstvu Građanske uprave Sušak—Rijeka u 
Kra l j ev i c i kao pravni referent. U Kra l j ev i c i je surađivao s NOP-om, tako da 
je postao i borac NOB-a, iz kojega je izašao kao ra tn i vo jn i inval id . 
K r a j e m 1945. god. natjecao se za radno mjesto nastavnika na katedr i 
Pravna povijest Pravnog fakulteta u Zagrebu, zajedno s dr. M a r k o m Ko-
strenčićem i dr . Ferdom Čulinovicem; o n i su pr iml jen i na tome natječaju. 
Nakon demobil izaci je iz J N A 8. pros inca 1946. god. bio je zaposlen u 
razn im inst i tuci jama — u Zdravstvenoj središnjici u Zagrebu i Spl i tu , u Dr­
žavnom zavodu za socijalno osiguranje u Sp l i tu i Beogradu, u Komi te tu za 
zdravlje Vlade F N R J u Beogradu, u Oblasnom NO-u za Dalmaci ju u Spl i tu, 
u Ko ta r skom NO-u u Zadru ; radio je kao rukovodi lac i pravn i referent. 
R a d u saveznim organima vlast i imao je za dr . Beuca osobito značenje, 
j e r djelujući u sektoru planiranja, pravne službe i zakonodavstva stekao je 
dobar uv id u funkcioniranje saveznih i republičkih organa uprave te u na­
čin stvaranja raznih ob l ika propisa. Djelatnošću, pak, u organima narodne 
vlast i u oblast i uprave stekao je uv id u funkcioniranje te vlast i , uto l iko više 
što su se tadašnji funkcionar i u narodn im odbor ima kao l jud i više od po­
vjerenja nego od znanja pretežno u svome radu os lanja l i na pravn ika u or­
ganiziranju v last i i njenom vršenju, a to je pr imoravalo pravnika da dobro 
upozna prob lemat iku u sv im granama uprave. Tako je d r . Beuc kao pravnik 
dobro upoznao tzv. proizvodnju spisa i akata na nivou regionalnih i loka ln ih 
organa uprave. 
Od lukom Predsjedništva Vlade N R Hrvatske dr. I. Beuc b io je 1951. 
god. premješten iz Zadra u R i j eku, i to u Državni arh iv R i jeka . Tome Arhi­
vu tada je u nadležnost pr ipadalo područje Rijeke, o toka K r k a , Cresa i Lo­
šinja te Istre (osim »Zone B« t j . područja o d rijeke M i r n e do tršćanskog te­
r i tor i ja , koje je ulazi lo u »Zonu A« , a ni je spadala mjesnoj nadležnosti Ar­
h i va u Rijeci ) . Trebalo je organiz irat i a rh i v i sku službu na tome ter i tor i ju 
(samo u međuraću, u tadašnjoj tal i janskoj R i jec i 'postojala je ispostava tr­
šćanskog arhiva), osigurati prostor u ko jem b i se mogla spremit i i čuvati 
skupljena arhivska građa, osigurat i kadar te obrazovati ga za rad u Arh ivu . 
Dr. Mi l i vo j Korlević, k o j i je tada bio na čelu Arhiva , b io je neposredno pred 
umirovl jenjem pa je dr. Beuc imenovan za direktora Arh iva . Za uspješno 
vršenje zadataka Arh i va trebao je mlad čovjek sa znanjem pomoćnih povi-
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jesnih znanosti, ko j i je već radio u arh iv ima barem kao istraživač, i s ve­
l i k o m energijom potrebnom u borb i za prostor i kadar. Dr . Beuc bio je na 
radu u riječkom Arh i vu o d 1951. do 1956. godine. 
U spomenutome razdobl ju riječki Arh iv u Ri jec i prostorno se proširio 
od jedne trećine zgrade (dvorac bivšeg nadvojvode Josipa Habsburškog) na 
ostale dvije trećine te palače, dobio je spremišni prostor i u bivšoj Guver­
nere voj palači, za t im u bivšoj Gradskoj vijećnici te u zgradi na tadašnjem 
Trgu sv. Barbare broj 12. U s v i m prostor i jama izvršeni su z idarski , ličilački 
i električarski radovi te su postavljene nove drvene police. 
U i s tom razdobl ju u A r h i v u je povećan kadar od četiri osobe čak na tr i ­
deset i dvije osobe (!). Pored t ih radnika, n a manipulantsk im poslov ima an­
gažirano je povremeno i do dvadeset radnika . Dva najveća spremišta (u 
glavnoj zgradi u Pa rku V l a d i m i r a Nazora te u bivšoj Gradskoj vijećnici) do­
b i la s u svoje stalne čuvare, u toku dana i noći. 
U tome razdobl ju Arh iv je od Italije preuzeo 139 sanduka arhivske gra­
đe, sredio građu i postavio na police. Os im toga, u Arh iv su dopremljeni 
mnogi arh ivsk i fondovi s područja Istre. Istodobno, u Paz inu je organizi­
rano arhivsko spremište u Kaštelu, i to rad i smještaja nesređene građe pr i ­
kupljene u Is tr i s c i l jem da se tu grubo sredi i zat im pošalje u Arh iv u R i ­
jeku. Iz toga spremišta f o rmi ran je poseban H is to r i j sk i arhiv, jer je doni­
jeta od luka da se za područje Istre osnuje samostalna arhivska ustanova sa 
sjedištem u Pazinu. Jedna od najvažnijih pr inova A rh i va u Ri jec i b i lo je 
otkriće cjelokupnog arhivskog fonda Istarskog sabora sa svo j im izvršnim 
Odborom, u podrumu gimnazijske zgrade u P l i : taj je Sabor imao nadlež­
nost nad ci je lom austr i jskom Is t rom (uključivši slovensku Istru, Kvarner­
ske otoke i d io današnje općine Rijeka). 
Uporedo s pr ikupl jan jem arhivske građe napredovalo je i njeno grubo 
sređivanje, t j . formiranje i razdvajanje fondova, serija i podseri ja te smješ­
taj u kuti je na police. Jedan fond (Creska općina), k o j i je sadržavao građu 
u kont inuitetu od 1459. do 1945. godine, sređen je bio i detaljno. Tako je već 
1953. god. b i lo moguće objelodanit i Opći inventar u R i j ec i (drugi u J u g o 
s lav i j i ; p r v i je bio Opći intentar Državnog arhiva u Zagrebu dr. Buturca) , a 
uz to i detal jni inventar arhivskog fonda Općine Cres (koja obuhvaća po­
dručje o toka Cresa i Lošinja od X V . do X I X . stoljeća). Uz taj inventar objav­
l jena je studi ja »Osorska komuna u pravno-po v i jesnom svijetu« dr . Beuca 
rad i razumijevanja i snalaženja u arhivskoj građi Općine Cres. I opći inven­
tar objavl jen je uz uvodne riječi d r a Beuca. 
U A r h i v u su povremeno održavani jedno-i dvomjesečni tečajevi iz sred-
njevjekovnog lat inskog jez ika, d iplomatike i pravne povijesti . Tečajeve je 
vodio dr. Ivan Beuc. 
Riječki Arh iv uspio je već 1953. god. osigurat i f inanci jska sredstva za 
objavlj ivanje »Vjesnika« Državnog arhiva u Ri jec i — zborn ika radova, ko j i 
još i danas redovito iz lazi , a l i ne samo kao edicija riječkog već i pazinskog 
Arh iva . U vremenu od 1953. do 1956. god. odgovorni urednik »Vjesnika« bio 
je d r . Beuc. 
A rh i v je utemeljio i b ib l ioteku, u ko ju su stigla ne samo jugoslavenska 
izdanja već i strana. B ib l i o teka se dobr im di je lom popunjavala 'zahvaljujući 
sabiračkoj djelatnosti d i l jem čitave Istre i Kvarnerskog pr imor ja . 
A rh i v je uspostavio i najužu suradnju s Naučnom bib l io tekom i Narod­
n i m muzejem u Ri jec i te s drug im ustanovama Istre i Pr imor ja . Dao je ini-
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c i jat ivu kod mjerodavnih u J A Z U da se osnuje Jadranski institut J A Z U u 
Ri jec i . 
D a b i bio s igurni j i u donošenju zaključaka u svome r a d u »Osorska ko­
muna u pravno-povijesnom svijetlu« a s obz i rom na pomanjkanje odgova­
rajuće literature, dr. Beuc je uporedno radio i na zadarskoj komuni , za ko­
j u je imao obi lan dokumentarni mater i ja l u Smičiklasovu »Codex diploma-
ticusu«, a i tekst Zadarskog statuta i z 1305. godine. Tako je i ta studi ja 1954. 
god. dovršena za objavljivanje, kada je i publ ic i rana. 
Nakon premještaja u Državni arhiv u Zagrebu (kasnije A rh i v Hrvatske) , 
dr. Beuc je po svojoj mo lb i sudjelovao u radu tog Arh i va kao šef Odjela 
za nov i ju arh ivsku građu (1848. i dalje). Za vrijeme svog djelovanja u tome 
A r h i v u (1956—1971) on je organizirao r a d toga Odjela, napisao udžbenik iz 
arhiv ist ike i udžbenik o reg istraturama i registraturnoj građi, zat im knj igu 
»Povijest inst i tuci ja državne v last i u Hrvatsko j od 1527—1945. godine«. Os im 
toga, izradio je prednacrt prvog zakona o arh iv ima i arhivskoj građi u S R H , 
zat im jedan model za i z radu inventara rukop isn ih ostavština (ranije je izra­
d io model za i zradu Općeg inventara arhivske ustanove i detaljnog inventa­
r a jedne općine ko ja je ima la kontinuitet građe od samog srednjeg vi jeka 
pa do najnovijeg vremena). Sv i su t i model i objavljeni u štampi. B i o je nas­
tavnik na tečaju ko j i su 1964. god. organiz i ra l i J A Z U i A rh i v Hrvatske, za 
predmet srednjovjekovni l a t insk i jezik. Dr . Beuc je sudjelovao kao član 
jugoslavenske delegacije n a V . međunarodnom kongresu arhiv ista ko j i je 
održan u Bruxel lesu 1964. godine, te je održao koreferat na temu: »Meha-
nografska sredstva u arhivskoj službi (uvođenje kompjutora u arh ivsku služ­
bu)«. Pored toga, I. Beuc je, zajedno s dr. Dani lom K l e n o m i dr . D i n k o m 
Foretićem, 1963. god. radio mjesec dana u Državnom arhivu u Trs tu na iz­
b o r u dokumenata ko j i se odnose na narode S F R J rad i n j ihova mikro fUmi­
ranja, a na osnovi Ugovora o rest i tuci j i ku l tu rn ih dobara iz Italije. God. 
1967. dr. Beuc je gotovo mjesec dana boravio u Budimpešti s c i l jem da upoz­
na način rješavanja pitanja odabiranja i izlučivanja građe. 
R a d na sređivanju Rukopisne ostavštine Vjekoslava Spinčića u A rh i vu 
Hrvatske pružio je Ivanu Beucu mogućnost da se dublje upust i u prošlost 
Istre, pa su tako nastal i radov i : »Osnovi statutarnog prava Istre«, »Nacio­
na ln i prob lemi Hrva ta i Slovenaca u I s t r i u X I X i X X stoljeću«, »Radnički 
pokret i socijalna demokraci ja u Istri«, »Odabrana građa iz Rukopisne ostav­
štine V . Spinčića«. Sv i su t i radovi pub l i c i ran i , osim »Odabrane građe iz 
Rukopisne ostavštine V . Spinčića«. 
Dr . I. Beuc određeno je vri jeme bio član Arhivskog savjeta Jugoslavije, 
predsjednik Savezne komisi je za odabiranje i izlučivanje građe, predsjed­
nik Društva arhiv ista Hrvatske, član Arh ivskog savjeta Hrvatske te član is­
p i tn ih komis i ja za arhiviste. 
God . 1954. bio je izabran u zvanje naučnog suradnika, 1961. u zvanje 
višeg naučnog suradnika, 1971. u zvanje izvanrednog profesora, a 1976. god. 
redovnog profesora i znanstvenog savjetnika Pravnog fakulteta u Zagrebu. 
Na ime, god. 1971. prešao je na Pravn i fakultet u Zagrebu kao profesor 
na katedr i Povijest država i prava naroda S F R J . Ovdje se posvetio odgojno-
-prosvjetnom radu sa studentima i ostao u službi do 30. ru jna 1988. godine, 
kada je — navršivši 70 godina života — umirovl jen. Z a to vri jeme bavio se 
istraživanjima u oblasti medijêvalne teorije države i prava, teorije o držav-
n i m zajednicama u doba feudal izma i u buržoaskoj epohi. Proučavajući dr-
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žavnopravne odnose u srednjovjekovnoj Hrvatsko j , S lavoni j i i Da lmac i j i 
(razdoblje od I X . do X V I . stoljeća), nije zanemario privatnopravne odnose 
u o k v i r u ekonomsko-društvenih uvjeta u određenom vremenu i na određe­
n o m prostoru hrvatsk ih zemalja, a l i i šireg područja današnje Jugoslavije. 
Tako su nastal i njegovi radov i : »Problem utvrđivanja postojanja evropske 
srednje vjekovne države«, »Još o prob lemu formiranja feudalnih država u 
Južnih Slavena«, »Osnovni ob l i c i evropske srednjevjekovne države«, »Rex i 
regnum na nadgrobnom natpisu kral j ice Jelene«, »Vlasnički i drug i stvar-
nopravni odnosi na nekretninama u doba feudalizma u jugoslavenskim ze­
mljama«, »Povijest inst i tuc i ja državne v last i Kral jev ine Hrvatske, Slavonije 
i Dalmacije« i »Povijest države i prava na području SFRJ«. 
Napustivši Arh iv Hrvatske i prešavši na Pravni fakultet u Zagrebu, dr. 
Beuc nije napustio i rad za arh ivsku službu. Tako je postao nastavnik na 
Postd ip lomskom studi ju za bibl iotekarstvo, muzeologi ju i arhiv is t iku, da­
nas Postd ip lomski studij in formacionih znanosti, u ko j em je voditelj smjera 
arhiv is t ika . Za potrebe arhiviske službe napisao je r ad »Arhivistika danas«, 
u ko jem daje nove definicije arhivist ike, arhivskog dokumenta i utvrđuje 
nove zadatke arhivske službe u novom o k v i r u informaci jskog sistema. Na­
pisao je i udžbenik za taj postd ip lomski studi j : »Valorizacija konvencional­
ne i nekonvencionalne registraturne građe«. 
Prof. Ivan Beuc surađivao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i kao 
nastavnik na Postd ip lomskom studi ju iz đržavno-političkih znanosti, preda-
vajući predmet Metodologi ja i tehnika istraživačkog rada u društvenim nau-
k a m a s posebnim osvr tom na povijesne znanosti . On je isto tako sudjelovao 
i kao predavač na podstd ip lomskom studi ju za pomoćne histori jske nauke 
Fi lozofskog fakulteta u Zadru, i to za predmet Države i prava za feudaliz­
m a u jugoslavenskim zemljama. 
N a kraju, treba navesti i to da je prof. dr. Beuc aktivno sudjelovao s 
referat ima na kongresima historičara i arhivista. 
Svo j im radom na pravnopovi jesnom i arhivističkom području prof. dr. 
Ivan Beuc dao je i daje trajan bil jeg našoj znanosti i s t ruc i . 
Izbor radova prof. dr . Ivana Beuca: 
1. »Kojim pravom postaje Mar i j a Terezija i h rva tsk im kraljem«, Vjesnik 
K r . drž. arhiva u Zagrebu, V I I , 1939, str. 61—121. Ovaj je tekst — pod na­
slovom »Hrvatska pragmatička sankcija« — nagrađen kra l jevskom nagradom 
na sveučilištu u Zagrebu. 
2. »Hrvati u obran i svoje države kra jem X V I I i u X V I I I stoljeću.« Mje­
sečnik Hrvatskog pravničkog društva, L X I , 8, Zagreb 1940, str. 362—366.« 
Dio radnje slušača prava nagrađene kral jevskom nagradom.« 
3. »Hrvati u sporu s Gradačkom komorom 1747. Dokument o hrvatskoj 
državi.« Mjesečnik Hrv . pravničkog društva, L X I I , 6—8, Zagreb 1941, str. 
322—329. Ova je radnja nagrađena kral jevom nagradom 1941. godine. 
4. »Der kroatische Staat i m X I I und X I I I Jahrhundert«, Beč 1942, str. 
1—121. Inauguralna doktorska dizertacija. 
5. »Osorska komuna u pravnopovi jesnom svjetlu«, V jesnik Državnog ar­
h iva u Ri jec i 1, 1953, str . 1—161. 
6. »Statut zadarske komune iz 1305. godine.« V jesnik Drž. arh iva u R i ­
jeci , 2, 1954, str . 493—781, posebni otisak, str. 1—288. 
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Petar Strčić 
PREGLED IZDAVAČKE DJELATNOSTI S PODRUČJA GENEALOGIJE U SR 
NJEMAČKOJ. (S POSEBNIM OSVRTOM NA ARHIVSKU GRAĐU) 
Izdavanjem genealoških publ ikac i ja bav i se u S R Njemačkoj više izda­
vača, od ko j ih među najznačajnije spada »Verlag Degener & Co.« Ova iz­
davačka kuća, osnovana 1910. godine, izdala je do 1985. preko 850 naslova mo­
nografija, priručnika, serija, periodike i zasebnih izdanja arhivske građe. 
Interes izdavača nije ograničen samo na genealogiju već obuhvaća i one 
discipl ine koje s n jom stoje u vezi i l i za n ju pružaju podatke, npr. hera ld iku, 
onomast iku, topomast iku, kartograf i ju, metrologi ju, demografi ju, crkvenu i 
zavičajnu povijest njemačkih zemalja i slično. Objavl jeni su temeljni pr i ­
ručnici za genealogiju, među ko j ima 9. izdanje Ribbeovog i Henningovog 
Priručnika za istraživanje obiteljske povijesti (Taschenbuch für Famil ien-
-Gechcichrs-Forschung), 2. izdanje Verdenhalvenovog Rječnika za proučavanje 
obite l jskih povijesti (Famil ienkundliches Wörterbuch), repr int Heydenrei-
chovog Priručnika praktične genealogije (Handbuch der prakt ischen Genea­
logie) i drugo. Repr int i ra ju se i klasična djela genealoške znanosti kao 
Gattererov Nacr t genealogije (Abriss der Genealogie) iz 1778. godine. O po­
jed in im genealoškim temama ist i izdavač ima brojne i raznovrsne serije i l i 
nizove izdanja. Njemačka radna zajednica genealoških saveza publ i c i ra djela 
o aktue ln im prob lemima genealogije. Do sada je u ovoj ser i j i objavljeno 10 
svezaka od ko j ih spomenimo Predavanja Kasselskog skupa (Die Vorträge 
der Kasseler Tagung 1956) i Građanske obite l j i do 1600. (Bürgerliche Geschle­
chter vor 1600.) 
Seri ja P r a k t i k u m istraživača obite l j i donosi kraće knjižice s praktičnim 
uputama o i z rad i rodoslovl ja. Ističu se dvije Arnscwaldtove rasprave: Izvo­
r i za obite l jsku povijest u arh iv ima i njihovo korištenje (Familiengschichtl i-
che Quellen i n den Archiven und ihre Benutzung) i Metode istraživanja. Mr t ­
va točka u istraživanju i njeno prevladavanje (Forschungsmethoden. Der tote 
Punkt be im Forschen u n d seine Überwindung). Okv i re ove serije sadržajno 
prekoračuje Se i lkopf ko j i nastoj i genealoškim podacima obogatit i medicinske 
spoznaje u studi j i podužeg naslova: Vrednovanje upisa o smr tn im slučaje­
v ima i uzroc ima smrt i u matičnim knjigama. S 1200 oznaka bolesti i uzroka 
smrt i u s ta r im matičnim knj igama (Die Auswertung von Einträgen der To-
dasfälle und der Todesuraschen i n den Kirchenbüchern. M i t 1200 Krankle i t s 
bezeichnungen und Todesursachen aus alten Kirchenbüchern). 
U seri j i Njemački obi te l jsk i arhiv izašlo je već 90 svezaka sa po 320— 
360 stranica. U n j ima se objavl jaju rezultati pojedinih istraživanja o razn im 
obite l j ima uz stručnu i tehničku pomoć uredništva. Z a p r v ih 75 svezaka 
objavljena su dva registra od 40.000 i 25.000 obitel j i koje su obrađene u ovoj 
